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На ча лу кос ми чес кой эры спо со б ство ва ло соз да -
ние С.П. Ко ро лё вым ле ген дар ной меж кон ти нен таль -
ной бал лис ти чес кой ра ке ты Р!7, став шей пер вой
кос ми чес кой ра ке той. Она име ла дви га те ли, ра бо та -
ю щие на ке ро си не и жид ком кис ло ро де. Её зап рав ка
жид ким кис ло ро дом вы зы ва ла серь ёз ные труд нос ти:
низ кая тем пе ра ту ра, тре бу ю щая спе ци аль ных
конструк ци он ных ма те ри а лов; ог ром ные по те ри жид -
ко го кис ло ро да от ис па ре ния за счёт теп лоп ри то ков из
ок ру жа ю щей сре ды; взры во опас ность жид ко го кис -
ло ро да при по па да нии на про мас лен ные пред ме ты.
Кри о ген ные ба ки ра ке ты Р!7 вме ща ли око ло
160 т жид ко го кис ло ро да. При их зап рав ке не об хо ди -
мо бы ло обес пе чить по да чу 5000…6000 л/мин жид -
ко го кис ло ро да на вы со ту 32 м.
Зап ра воч ные сред ства долж ны бы ли быть под -
виж ны ми, что бы для вы иг ры ша вре ме ни до ми ни му ма
свес ти объ ём мон таж ных ра бот на кос мод ро мах и пос -
тав лять на стар то вые пло щад ки пол ностью го то вы ми
аг ре га ты и бло ки, ко то рые нуж да лись бы толь ко в зап -
рав ке жид ким кис ло ро дом. Тре бу е мый темп зап рав ки
мог обес пе чи вать ся мощ ны ми кри о ген ны ми на со са ми.
А их еще не вы пус ка ла на ша про мыш лен ность. 
Кро ме то го, сле до ва ло учи ты вать, что зап рав ку
долж ны бы ли про из во дить жид ким неох лаж ден ным
кис ло ро дом в ба ки, ко то рые для сни же ния мас сы не
име ли теп ло и зо ля ции. Из!за это го пос ле зап рав ки ра -
ке ты тре бо ва лась, — вплоть до мо мен та её стар та, —
под пит ка ба ков, что бы ком пен си ро вать по те ри от ис па -
ре ния жид ко го кис ло ро да. Ос нов ную зап рав ку с мак си -
маль но воз мож ным рас хо дом долж ны бы ли осу ще с -
твлять вы со коп ро из во ди тель ные аг ре га ты!зап рав щи -
ки, уда ля е мые со стар то вой пло щад ки пос ле дос ти же -
ния тре бу е мо го уров ня кис ло ро да в ба ках, а под пит ку их
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«УРАЛВАГОНЗАВОД» ПРИБЛИЗИЛ НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 
На ча лу кос ми чес кой эры спо со б ство ва ло соз да ние С.П. Ко ро лё вым ра ке ты Р7, ко то рая
ста ла пер вой кос ми чес кой ра ке той. Она име ла дви га те ли, ра бо та ю щие на ке ро си не и
жид ком кис ло ро де. Для дос тав ки жид ко го кис ло ро да к мес ту стар та ра ке ты «Урал ва -
гон за во дом» (г. Ниж ний Та гил, Рос сия) бы ли вы пу ще ны же лез но до рож ные цис тер ны
8Г52. Для зап рав ки и до зап рав ки кис ло ро дом ра ке ты Р7 на стар те этим же за во дом
бы ли соз да ны под виж ные сред ства 8Г117 и 8Г118. Они обес пе чи ли по да чу жид ко го кис -
ло ро да в ба ки ра ке ты, рас по ло жен ные на вы со те 32 м, и их до зап рав ку. Для раз ра бот -
ки ука зан но го кри о ген но го обо ру до ва ния в сос та ве «Урал ва гон за во да» бы ло ор га ни зо -
ва но ОКБ250, ко то рым ру ко во дил глав ный конструк тор М.Н. Ве ремь ев. Ра ке та Р7 
4 ок тяб ря 1957 го да вы ве ла на ор би ту пер вый ис ку с ствен ный спут ник Зем ли. На ба зе
ОКБ250 за тем бы ло ор га ни зо ва но спе ци аль ное предп ри я тие — «Уралк ри о маш».
Клю че вые сло ва: Жид кий кис ло род. Кри о ген ная тех ни ка. Ва гонцис тер на. Зап рав -
ка жид ким кис ло ро дом. На зем ное стар то вое обо ру до ва ние.
S.T. Pavlenko, O.Ya. Cheremnikh
THE STATE UNITARY ENTERPRISE PRODUCTION ASSOCIATION «URALVAGONZAVOD» 
HAS APPROACHED THE BEGINNING OF THE SPACE AGE 
The beginning of space age was promoted the creation of rocket R7 by S.P. Korolyov which
became the first space rocket. It had the engines working on kerosene and liquid oxygen. The rail-
way tanks 8G52 for delivery of liquid oxygen to place of rocket's start have been released by
«Uralvagonzavod» (Nizhni Tagil, Russia). The mobile means 8G117 and 8G118 have been creat-
ed  by the same plant for refuelling and refuellings of rocket R7 by oxygen on start. They have pro-
vided the submission of liquid oxygen in the tanks of rocket located at height of 32 m, and their
refuelling. For development of the specified cryogenic equipment in structure of «Uralvagonzavod»
has been organized DesignOffice250 over which a main designer M.N. Veremjev supervised. The
rocket R7 has put into orbit the first artificial satellite of the Earth on October, 4, 1957. Then on
base DO250 the special enterprise «Uralcryomash» has been organized.
Keywords: Liquid oxygen. Cryogenic engineering. Tank truck. Refuelling by liquid oxygen.
Ground starting equipment.
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